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ABSTRAK 
 
 Himawan Adi Nugroho, D0308076, PERILAKU PETANI RASIONAL 
DALAM PEMBELIAN SEPEDA MOTOR KREDIT DAN FAKTOR SOSIAL 
EKONOMI YANG MEMPENGARUHI KREDIT SEPEDA MOTOR. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor sosial ekonomi yang 
mempengaruhi perilaku petani rasional dalam pembelian sepeda motor kredit serta 
penggambaran manfaat sepeda motor kredit bagi para petani rasional. Lokasi 
penelitian ini berada di Desa Ngadirejo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten 
Karanganyar. Adapun alasan pemilihan lokasi adalah karena pekerjaan sebagai 
petani padi merupakan mata pencaharian pokok di Desa Ngadirejo serta penduduk 
di Ngadirejo sebagian besar membeli sepeda motor secara kredit. Dalam 
penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.  
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 
sampling. Adapun yang akan dijadikan responden untuk penelitian ini meliputi 5 
orang petani yang melakukan pembelian kendaraan bermotor roda dua dengan 
sistem kredit, serta 7 orang informan yang terdiri dari para warga Desa Ngadirejo. 
Responden dan informan dipilih berdasarkan klasifikasi usia (tua dan muda) Jenis 
kelamin (laki-laki dan perempuan), serta tingkat pendidikan (tinggi, rendah dan 
sedang). 
 Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh faktor sosial-ekonomi 
pada perilaku petani rasional dalam pembelian sepeda motor kredit. Hal tersebut 
terlihat dengan adanya pertimbangan-pertimbangan secara rasional yang 
dilakukan oleh para petani di Desa Ngadirejo sebelum melakukan kredit sepeda 
motor. Dalam pembelian sepeda motor tersebut dipengaruhi oleh faktor internal 
dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi hasil panen, sewa lahan, gaji diluar 
pertanian dan faktor eksternal meliputi brosur, faktor imitasi atau meniru tetangga. 
Kemudian pemanfaatan sepeda motor  kredit untuk sarana transportasi dari rumah 
ke kantor, untuk sarana pembelian saprodi pertanian, untuk sarana distribusi hasil 
panen dari sawah ke truk angkut dan untuk keperluan lain-lain anggota keluarga. 
Pemanfaatan tersebut didasarkan pada berbagai tindakan-tindakan rasional yang 
semuanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas baik dalam hal pertanian, 
sosial, serta aspek ekonomi lainnya. 
 
 
Kata Kunci : Perilaku, Petani Rasional, Sepeda Motor Kredit. 
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ABSTRACT  
 
Himawan Adi Nugroho, D 0308076, RATIONAL BEHAVIOUR OF FARMERS 
IN THE PURCHASE OF MOTORCYCLE ON CREDIT AND SOCIO-
ECONOMIC FACTORS THAT AFFECT CREDIT OF MOTORCYCLE. Thesis. 
Sociology Department. Social and Political Sciences Faculty. Sebelas Maret 
University of Surakarta.  
 
This study aims to determine the socio-economic factors that influence 
the behavior of rational farmers in purchases a motorcycle on credit and seek 
benefits credit of motorcycle for farmers rational. The research in Ngadirejo, 
district Mojogedang, Karanganyar. The reason for site selection in this study 
because the job as is the livelihood of rice farmers in the village staple Ngadirejo 
as well as residents in Ngadirejo mostly buy motorcycles on credit. Basic methods 
used in this research is descriptive qualitative. 
The sampling technique used in this research is purposive sampling. As for 
who will be the respondent for this study included 5 farmers who purchase two-
wheeled motorcycle with a credit system and 7 informants consisting of 
Ngadirejo’s Villagers. Respondents and informants were selected based on the 
classification of age (young and old), gender (male and female), and education 
levels (high, low, and medium).  
The results of this study showed the influence of socio-economic factors in 
the behavior of rational farmers in purchasing a motorcycle on credit. It is seen by 
the considerations rationally performed by farmers in the village Ngadirejo before 
performing motorcycle loans. The socio-economic factors derived from the 
internal factors and external factors. Internal factors include harvest product, land 
rent, wages outside of agriculture and external factors include brochures, imitation 
factor or emulate neighbors. Then on the utilization of a motorcycle on credit is to 
means transport from home to office, to the purchase of agricultural inputs, to 
means the distribution of the harvest product from the fields to the haul truck, and 
to the purposes of other family members. The utilization of motorcycle on credit 
by the farmers in the Ngadirejo Village is based on various rational acts, which all 
of them aim to increase productivity in the agricultural terms, social, as well as 
other economic aspects. 
 
 
 
Keywords: Behaviour, Rational Farmer, Motorcycle On Credit. 
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